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ESTUDIO BIOMETRICO EA CIERTAS CARACTERISTICAS 
EX LA MAZORCA DEL MAIZ (+) 
Por 
CARLOS GALLARDO ARAMBULA 
RODRIGO PERALTA ZU1IGA 
PARTE I 
INTRODUCCION 
Es de conocimiento general que el maíz constituye, después 
del arroz y el trigo, la tercera cosecha cereal más importante 
del mundo. Debido a la gran adaptabilidad, el maíz se cultiva en 
condiciones climáticas más amplias que los cereales antes mencio 
nados, siendo una cosecha importante tanto en las regiones templa 
das como en las húmedas subtropioales. 
En muchas partes del mundo es el alimento principal para-
los seres humanos y en particular suministra el pan cotidiano pa 
ra las poblaciones indígenas de las zonas rurales más pobres. En 
loa países subdesarrollados, como el nuestro, casi todo el maíz-
se consume en las granjas, haciendas o estancias en que se culti 
va, utilizándolo como alimento diario de la población; en los paí 
sea más altamente desarrollados se utiliza como pienso o forraje 
para el ganado y como uno de loa componentes de las raciones avi 
colas; también como materia prima para la fabricación de varios 
productos alimenticios e industriales. 
El maíz constituye el material favorito en los estudios y 
experimentos agrícolas debido a la facilidad en conducir los tra 
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bajos genéticos y de ahí que se conozca más acerca de él que de 
cualquier otra planta de importancia económica. 
La introducción y generalización de nuevas variedades, el 
establecimiento de métodos genéticos para el mejoramiento de - 
plantas, la selección y eliminación de caracteres, los métodos - 
de combate y prevención de plagas y enfermedades y cuantos he - 
chos han contribuido a la evolución de la agricultura, se han es 
tablecido como consecuencia de ensayos y experimentos de campo, 
llevados a cabo en cada ocasión de acuerdo con el grado de per-
fección alcanzado en el método de la técnica experimental. Todos 
los ensayos y experimentos hechos en el maíz conllevan a la con 
secución de mejores rendimientos. 
Muchas son las investigaciones que se han llevado a cabo 
en el campo genético y estadístico del maíz para obtención de me 
jores variedades. En el campo estadístico se han hecho estudios-
de correlación en las hojas, mazorcas y granos, con el fin de - 
ver las características de la planta que más influyen en el ren 
dimiento y en que grado lo hacen. Esto se consigue en forma fi - 
nal, con un estudio biométrico completo, de correlación múltiple 
que debido a su importancia, por los resultados y consecuencias-
que trae, debe ser realizado con el máximo cuidado, honradez y 
precisión. 
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OBJETO DEL TRABAJO 
Las poblaciones con grandes variaciones muchas veces son 
interesantes, no tan sólo porque una cantidad va a ser pronosti 
cada a partir de otras, sino por la misma ralación entre las me 
diciones. Se necesita alguna evaluación de esta relación, aún - 
cuando baya razón para pensar que una variable sea dependiente 
de otras. 
En ocasiones se presenta el problema de estudiar conjunta 
mente varios caracteres de los individuos de una misma población 
o de varias series de valores cuyos datos se suponen relaciona 
dos entre sí. Aveces, los valores de la serie están ligados por 
una relación funcional y, en tal caso, a cada valor de una de e 
has corresponde un valor fijo y determinado en las otras. 
La última conexión que muchas veces tienen los caracteres 
biológicos entre sí, permiten diagnosticar la presencia de un ca 
ráoter mediante la investigación de otro con el aue se haya en - 
concordancia. 
Según Piernavieja J.(10), Cuenca dice en su biometría: - 
" El cálculo de la correlación, siempre que sea empleado con e 
'actitud de procedimiento y sentido de interpretación, rinde muy 
ventajoso servicio. Es así, que para cumplir ambos requisitos es 
preciso por una parte, tener conocimiento de la técnica matemáti 
ca y por otra, poseer una base fundamental biold¿ica, ya que,por 
muy bien que se sepan enumerar las fórmulas matemáticas,si no 
hay un sentido interpretativo biológico nada habremos logrado. 
Es muy sabido que la mayor parte de los caracteres desea 
dos agronómicamente, no son de carácter cualitativo, lino de ca 
rácter cuantitativo, tales como: precosidad, rendimiento, peso y 
tamaño de la mazorca, tamado de la planta, tamaño de loe granos, 
riqueza en proteína de los mismos, etc. 
En nuestro estudio biométrico de correlación multiple en 
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tre ciertas características externas de la mazorca Zea mays, hemos, 
tomado el peso de la mazorca, la longitud, el diámetro y el número 
de hileras como variables independientes teniendo el porcentaje de 
desgrane como variable dependiente, para encontrar el grado de in-
fluencia de éstas sobre el rendimiento. 
La finalidad de este trabjao es encontrar la asociación y 
relación existente entre las variables antes mencionadas, ver si e 
xiste correlación entre ellas, ver si es fuerte o debil, es decir, 
si es alto o nulo el valor de la concordancia, determinando el por 
centaje en que cada una de estas características influyen en el - 
rendimiento, llegando a conocer, qué caracteres pueden seleccionar 
se y cuales ser rechazados o eliminados para la obtención de mayo-
res rendimientos. 
Por otra parte, es de gran importancia para los fitomejora 
dores saber, de todas las características externas de la mazorca - 
del maíz, cuales pueden tenerse en cuenta para ser mantenidas o in 
traducidas en una variedad. 
Es indiscutible el hecho de que los ensayos fitogéneticos-
en obtención ce variedades, tienen como fin el reunir en forma ha 
mogénea el mayor número de caracteres que redunden en una mayor 
producción. 
Conociendo el porcentaje en que cada carácter estudiado in 
fluye en el rendimiento, se puede determinar, cual de ellos es bue 
no para que siga incorporado en dicha variedad o si por el contra-
rio tiene que ser eliminado. 
Es de anotar que el agricultor tiene por norma general la 
aceptación en forma más rápida cuando observa que las variedades - 
que se le están ofreciendo presentan unos caracteres externos vigo 
rosos, creer, que ellas traerán forzosamente mejores rendimientos, 
pero ésto no es cierto, pués los conocimientos que hasta ahora - 
ha proporcionado la génética, demuestra que los caracteres - 
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morfológicos de un individuo no son una garantía de sus posibili 
dades para rendir, y que si se desea conocer sus propiedades, es 
indispensable hallar la relación entre ellas, saber como varía — 
un carácter al modificarse los otros, encontrar el porcentaje de 
asociación entre cada uno de ellos, llegar a conocer el grado de 
importancia que representa cada carácter en el rendimiento y en 
que forma varía este al variar cualquiera de ellos. 
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REVISIOR DE LITERATURA 
Son muchos los estutlios que se han hecho sobre correlación 
para determinar la relación que puede existir entre un ndmero de 
características de una población, ya en el campo biológico, ya en 
el campo agrícola. Todos tienen como fin la obtención de la aso - 
ciación de unas características con otras. Pero ha sido más que - 
todo en otros países y especialmente en E. U., donde se han lo 
grado grandes realizaciones con la aplicación de la Fitogenética-
al cultivo del maíz, ya que según Chavarriaga lisas (2), con ante 
rioridad a 1.943 no se había emprendido en el país un trabajo sis 
temático de mejoramiento del cultivo del maíz sometido a normas - 
científicas y tampoco se conocían proyectos y resultados particu-
lares que usaran una técnica especial. 
Fisher (6), después de hacer varios estudios sobre estadía 
tics., afirmó que el coeficiente sólo es una muestra de la pobla - 
ción, y es por tanto una estimación del verdadero coeficiente de 
correlación. Afirma, que el coeficiente de correlación puede no - 
distribuirse con arreglo a la distribución normal y, por tanto, - 
cuando la muestra es pequeña o la correlación es elevada, el e - 
rror típico no proporciona un dato satisfactorio para estimar la 
significación. 
Según Snedecor (14), Francis Galton, escribió por primera 
vez en 1.888, un artículo que hace referencia al término correla 
ción, haciendo un trabajo sobre la relación existente entre las - 
estaturas de padres e hijos; obtuvo un coeficiente de correlación 
de ra0,98, lo que demuestra que las dos estaturas están asociadas 
a través des complejo mecanice de la herencia, pero ninguna se - 
puede tomar como consecuencia de la otra, ya que ambas son resul 
tantee de elementos comunes. 
Rayes H.K. y Johnson I.J., citados por Ochoa E.R.(5)„hacen 
un estudio de correlación entre ciertos caracteres de las lineas- 
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y de la cruza línea-variedad (top-crooss). 
Este estudio, con una duración de tres años en parcelas - 
pequeñas con dos repeticiones se tuvo en cuenta catorce caracte-
res en las líneas y otros en la cruza línea-variedad, entre las 
cuales se encontraban: fecha de floraci6n de las líneas, conteni 
do de húmedad en el totomoxtle de la cruza-línea-variedad,altura 
de la planta, porcentaje de ustilago, longitud de la mazorca en 
las líneas etc 
Loa coeficientes de correlación, con una poblaci6n de 110 
líneas autofecundas, oscilaron de 0,3676 para altura de la plan-
ta a 0,5746 para madurez, resultando ser altamente significativo 
De todos los caracteres, doce de las líneas, se encontra-
ron estar significativamente relacionados con el rendimiento en 
las cruzas línea-variedad. Para éstas, los coeficientes de corre 
lación fluctuaron de 0,1902 para índice de la espiga de las lí - 
neas y rendimiento de la cruza línea-variedad a 0,5430 para volu 
men de las raíces de las líneas y el rendimiento de la cruza lí 
nea-variedad. 
Los valores de r en la tabla fueron: 
Po, 05 0,188 y Po, 01 - 0,246. 
La única correlación que no supero el valor del 1% de sil 
nificaci6n fué el índice de espiga con el rendimiento. 
Nilson-Leissner (1.927), citados por Ochoa Espinosa (5), 
hicieron correlaciones entre varias características de cier,,as - 
líneas y esas mismas características en la progenie de los híbri 
dos producidos por tales líneas. 
Usaron 22 líneas de maíz, de 14 maíz dentado y 8 de maíz 
cristalino, siendo mayores las correlaciones entre los tipos de 
maíz cristalino, ya que para las líneas de maíz dentado los ten 
dimientos de las líneas emparentadas y sus combinaciones en Fl 
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mostraron un coeficiente de correlación de 0,185, mientras que - 
para los undoes cristalinos, ese coeficiente da correlación fué 
de 0,743. 
Jenkine (8), hizo correlaciones entre caracteres de las 
líneas en la F1, de la cruza simple y entre los caracteres de 
esas líneas y otros caracteres de la progenie. 
Dentro de las líneas, entre rendimientos y altura de la - 
planta, longitud de la mazorca, díametro de la mazorca, porcenta 
je de la mazorca, porcentaje de desgrane y número de mazorcas 
por planta; obtuvo correlaciones significativas y positivas. 
Entre cantidad de clorofila, fecha de floración y arrue 
miento de las mazorcas cosechadas hubo correlaciones negativas y 
significativas. 
Dentro del grupo de la Fl„ de los híbridos, entre rendi-
miento y fecha de floración, altura de la planta, longitud de la 
mazorca, diámetro, número de las mazorcas por planta, número de 
nudos por planta y número de nudos debajo de la mazorca, se obtu 
vieron correlaciones positivas y significativas. 
La correlación múltiple entre rendimiento, longitud de la 
mazorca, diámetro de la mazorca y porcentaje de desgrane fud de 
0,28 y la correlación más alta obtenida fué de 0,42 (8). 
Jorgenson & Brewbaker (1.927), citados por Ochoa Espinosa 
(5), reportó correlaciones entre 10 líneas y la Pl, de sus híbri 
dos. Los caracteres estudiados fueron: rendimiento, longitud de 
la mazorca, diámetro de la mazorca, número de hileras de la ma 
zorca, altura de la planta y peso de la semilla. Los coeficien •••• 
tes de correlación oscilaron entre 0,390 a 0,789. 
Hayes H.K. S: Johnson I.J., citados por Ochos. Espinosa R. 
(5), en 1.926 hicieron un estudio de correlación en maíz para de 
terminar si ciertos caracteres eran heredables a través de 44 - 
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rias generaciones, encontrando que el rendimiento estaba altamente 
relacionado con otros caracteres que son una manifestación del vi 
gor. 
Shafer & Wiggans, citados por Ochoa Espinosa R. (5), hicie 
ron un estudio de correlación entre ciertas características de 
- 
maíz con el rendimiento de plantas similares. 
Encontraron coeficientes de correlación de 0,60 a 0,85 en - 
tre el peso total de materia seca producida y peso del grano seco 
que se desgranó; ésto en cruza simple, dobles y top crosses. 
Heber, E. U., citados por Snedecor (la), hace un estudio de 
correlación entre los pesos de la tusa de maíz y granos de 250 
zorcas de maíz County Gentleman, encontrando un coeficiente de 
relación de 0,70. Se observa perfectamente que las dos caracteris 
ticas estudiadas, tienen una alta relación entre ellas ya que el 
coeficiente de correlación es altamente significativo. 
De la Loma J.L., (9), hizo un estudio sobre la mazorca del 
maíz. Trató de averiguar en dicho trabajo si la variación en la - 
longitud de la mazorca del maíz cultivado ordinariamente en el Va 
lle de Texcoco, en México presentaba correlación con la variación 
del peso de la mazorca o si ambos caracteres variaban con completa 
independencia. 
Para este estudio se midieron y pesaron doscientas mazorcas 
El valor del coeficiente de correlación fué de 0,756, lo 
que indica que hay correlación positiva y significativa entre la 
longitud y el peso de la mazorca. 
Richey & Winter, citados por Ochos E.R, (5), por medio de 
estudios independientes llegaron a la conclusión de que hay signi 
ficación positiva entre el rendimiento, la lon_itud, peso, cir - 




cia del mismo al romperse. Pero tienen relación negativa el mime 
ro de hileras de granos por unidad de circunferencia y número de 
granos por unidad de longitud de la mazorca. 
Rodríguez Coquiez E. (13), realizó un estudio de correla 
ción entre el rendimiento y cierta característica de la mazor—
ca del maíz, como: longitud, peso, diámetro y número de hileras—
de la mazorca; longitud, ancho y grueso del grano y porcentaje — 
de desgrane. 
Después de efectuar los cálculos y obtener los coeficien—
tes de correlación simple, y pasar por la tabla de significación 
de "t", llega a la conclusión de que hay asociación entre la ma 
yoria de estas variables, pero que es necesario un estudio de co 
=elación múltiple con esas características para determinar el—
porcentaje con el cual influye cada una de ellas en el rendimien 
to. 
Basados en la necesidad de este estudio de correlación — 
múltiple afirmado por el eminente investigador Rodríguez Coquiez 
E., se procedió a hacer este tra:Jajo, tomando solamente cinco ca 
racteristicas: longitud, peso, diámetro y número de hileras de — 
La mazorca y el porcentaje de desgrane, en una población homoge 
nea de trescientas mazorcas tomadas al azar. 
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GENERALIDADES SOBRE CORRELACION 
Una de las partes más interesantes del análisis estadisti 
co la constituye los estudios de correlación, por los cuales pie 
den determinarse la concordancia y relación existente entre cier 
tas variables de una misma población. 
La estrecha conexión que presentan muchas veces los carac 
teres entre si, permite diagnosticar la presencia de un carácter 
mediante la investigación de otro con el cual se haya en estre 
cha asociación. 
Esa concordancia que existe entre dos o más caracteres ••• 
presentes en la misma población es lo que se denomina correla-
ción. 
Como se puede entender, la teoría de la correlación tiene 
por objeto determinar la interdependencia entre las manifestacio 
nes de oaracteres distintos de individuos de una misma población 
o los valores de series independientes, tales que a cada valor 
de una de ellas puede oponerse un valor determinado de otra. 
Si a un comportamiento determinado de una variable corres 
ponde otro comportamiento similar y definido de otra variable o 
variables, se dice que existe correlación entre ellas. 
La correlación puede ser directa, cuando los dos caracte 
res varian armonicamente, por depender uno del otro. Ea indirec 
ta o inversa, cuando los caracteres varian independientemente el 
uno del otro, por no haber armonia y mutua dependencia. En tal 
caso, es una correlación coincidente por casualidad y no por cau 
solidad, es decir, que real, biológica y matemáticamente, no 
existe correlación. (10). 
La correlación es positiva, cuando los caracteres o sus-
valores representativos se modifican en el mismo sentido, es de 
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oír, que a un valor creciente de un carácter, corresponde otro 
valor, también creciente del otro. 
La correlación es negativa, cuando los caracteres o sus 
valores representativos se modifican en sentido opuesto, es de - 
cir, que a un valor creciente de uno, corresponde un valor deore 
ciente del otro. 
La correlación existente entre dos o más variables es me 
dida con los coeficientes de correlación y regresión. 
Biomdtricamente es posible saber cuándo existe, de que - 
clase y como es la correlación y medirla por medio del coeficien 
te de correlación. 
Según Rodriguez C. (12) el coeficiente de correlación si! 
ple (designado por r) entre dos variables, ea una medida del gra 
do de asociación entre ellas. 
Los limites establecidos por el coeficiente de correla-
ción son de + 1 a - 1 
Si las variables se mueven en una misma dirección o senti 
do, guardando una estrecha relación en todas las formas, el ooe 
ficiente de correlación se designa como +r, pero si por el con 
trario, se mueven en dirección opuesta, guardando la misma pro - 
porcionalidad, se designa, como -r. 
Un coeficiente de correlación igual a +1, indica que exis 
te una correlación perfecta y positiva, en estos casos, los da 
tos distribuidos en el diágrama de dispersión, coinciden con la 
linea de regresión; en cambio un coeficiente de correlación i - 
gual a -1, indica una correlación perfecta y negativa, coinci - 
diendo también los puntos de diágrama con la linea de regresión. 
Tanto más se aproxima el valor del coeficiente de correla 
ojón a sus limites superior e inferior, Els estrecha ser la re 
'ación; pero si el valor del coeficiente de correlación se apro 
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sima a O, es prueba de que no existe relación entre las varia 
bles consideradas, siendo por consiguiente, independiente una va 
riable de otra. 
La prueba de significación del coeficiente de correlación 
se efectúa por medio de la tabla de "t", basándose en los valo - 
res para 5 y 1% de probabilidad. 
Si el valor del coeficiente de correlación es mayor que - 
el valor de la probabilidad del 1%, se dice que el coeficiente - 
de correlación es altamente significativo; si es menor que el va 
lor del 1% pero mayor al valor del 5% de probabilidad, se dice - 
que hay significación; pero si es menor que este último valor se 
dice que no hay significación. 
La significación del coeficiente de correlación simple de 
pende: 
del valor del coeficiente de correlación. 
del número de observaciones del cual se trabaja. 
Es bastante cierto, que hay más probabilidades de juzgar el com 
portamiento de determinadas características, cuando el número 
de observaciones es grande, aún cuando el valor del coeficiente-
de correlación sea bajo. 
Cada va:iable es función lineal de la otra, y las dos va 
rían en el mismo o en inverso sentido, según sea el coeficiente-
de correlación igual a +1 o igual a -1. 
En vista de estas propiedades, puede considerarse el coe 
ficiente de correlación como una medida del grado de linealidad-
que presenta la distribución (3). El valor máximo de este grado 
corresponde a r + 1, en cuyo caso toda la masa de la distribu-
ción está situada en una línea recta. 
Estadísticamente se tienen varios indicadores del grado - 
de asociación entre dos variables, ellos son: 
lo.- El diagrama de dispersión. Es de mucho valor en esta 
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clase de trabajos y es recomendable construirlo antes de iniciar 
los cálculos ndmericos de los coeficientes de correlación, para-
juzgar de dicho diagrama la posibilidad de la correlación o no - 
correlación. 
Estos diagramas dan una idea de la clase de correlación 
existente entre las series de valores, o indican la no existen 
cia de esta, claro está, que por lo general es necesario determi 
nar el valor ndmerico que la exprese. 
2o.- El error Standard. Quo representa propiamente, el gra 
do de variabilidad de los datos alrededor de la ecuación media 
de la linea de regresión. Mientras más se aproxima este valor a 
cero, mayor correlación habrá y el valor del coeficiente de co-
rrelación será mayor, en este caso los datos del diágrama de dis 
persión tenderán a agruparse alrededor de la línea de regresión. 
Cuando el error Standard es igual a O, el valor del coefi 
ciente de correlación es igual a 1 y hay correlación perfecta. 
El error Standard se utiliza para apreciar la significa - 
ojón ael coeficiente de correlación r, mediante la tabla de nt11
. 
 
El error Standard viene dado por las fórmulas& 
1-r2  
s\I n 
Para calcular el valor de "t" se usa la siguiente fórmula. 
Con el valor de "t" obtenido de la fórmula y con grado li 
Cortad igual a n-2, se va a la tabla de "t" y se compara el coe 
ficiente de correlación calculado y el de la tabla. Mientras ma 
yor sea el coeficiente de correlación calculado, más seguridad - 
se tendrá de que dicho coeficiente es significativo. 
3o.- La linea de regresión. Se di el nombre de regresión- 
E. S.r. (9) 
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de una variable sobre otra a la expresión de la variación de la pri 
mera, como consecuencia de la variación de la segunda, El concepto 
de regresión está ultimamente relacionado con el de correlación, 
puesto que se refiere al modo en que los cambios sufridos por un ca 
rácter o una variable, relacionados con el primero. 
La linea de regresión nos indica la posibilidad de la corre 
'ación o n6 correlación entre las variables. 
Esto se observa por la inclinación o la dependiente de la 11 
nea„ 
El valor númerico que indica la inclinación mutua de las dos 
lineas de regresión, es precisamente el coeficiente de correlaCión. 
La determinación de la regresión existente entre dos camote 
res se investiga mediante el coeficiente de regresión; éste, signi-
fica el inthrvalo o la cantidad en que cambia un carácter al variar 
la otra en una unidad, 
Conocidos los coeficientes de regresión, que son los coefi - 
cientes angulares de las rectas de agresión, es fácil determinar el 
ángulo que cada una de estas rectas forman con el eje respectivo. 
Pués bien, la correlación simple nos indica únicamente la - 
tendencia o asociación existente entre dos variables; sólo estudia 
dos caracteres o variables. 
La correlación múltiple encierra en su estudio a varias va-
riables; indica el porcentaje o grado en que cada característica in 
dependiente influye sobre la dependiente; manifiesta en forma exac-
ta el grado de asociación entre las variables y en qué cantidad, en 
porcentaje, influyen cada una de ellas. 
El valor de esta correlación se consigue por medio del coefi 
ciente de correlación múltiple (designado por r), 
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El coeficiente de correlación múltiple, indica de manera 
exacta la concordancia entre las variables y se obtiene a par-
tir de las ecuaciones de regresiones Standards, obtenidas en la 
tabla de correlacion simple. 
El valor del coeficiente de correlación múltiple que in 
dica la verdadera asociación entre las variables estudiadas, va 
ría de +1 a -1. 
Las ecuaciones de regresiones standards, además, junto - 
con sus respectivas desviaciones standards, sirven para obtener 
los valores finales, los cuales son sometidos a la prueba de - 
significación por la prueba de "t". 
Los coeficientes de regresiones standards, se utilizan - 
para determinar el grado en que la variable dependiente está a 




MATERIALES Y KETODOS 
A. MATERIALES: 
La totalidad del maíz utilizado en este estudio procede-
del departamento del Magdalena, de pequeños cultivos localiza 
dos en las zonas del municipio de Sevilla y del corregimiento 
de Rio Piedras. 
Este material es casi completamente homogeneo en cuanto-
s razas se refiere y es muy representativo de la región, es de 
cir, que fué tomado dicho material de una población homogenea. 
No se puede afirmar que todo el maíz del material utili-
zado es del tipo "Criollo", llamado también "Costeño", pero sí 
la gran mayoría. 
Teniendo en cuenta loe caracteres externos de la planta 
los de las espigas, los externos o internos de la mazorca, la - 
distribución y origen y la influencia que todos estos tienen en 
la clasificación de las razas (11), se puede hacer apreciación, 
bastante cerca de la verdad de las otras razas componentes de - 
dicho material. 
El maíz "Costeño" es la raza más común en la Costa Atlán 
tica de Colombia. Lo cultivan en toda la llanura costeña del WEB 
norte, desde el Chocó hasta la península de la Guajira. 
Presenta afinidades con los maices cristalinos del Bra-
sil y del Caribe (11). Es la raza que ha influido sobre mayor - 
número de razas de los climas calientes y templados de Colombia 
Parece bastante claro que el Costeño se originó del cru 
zamiento entre Cristalino Amarillo Costeño, que se encuentra a 
lo largo de las regiones de la costa este de Sur América, y el 
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Cilíndrico dentado de Venezuela (11); esta última raza que apa 
rentemente intervino en el encesto del Costeño, se encuentra re 
lativamente cerca, en el vecino país de Venezuela. 
La planta es mediana, hojas largas y angostas. Se adapta 
a las regiones de O a 800 metros sobre el nivel del mar. Las ma 
zorcas son de longitud intermedia, diámetro promedio de 47m.m., 
cilíndricas o ligeramente cónicas, su promedio de hileras ea de 
13,1; granos delgados, anchos, algo aplanados y dentados y de - 
longitud mediana. Endosperme de tipo semicristalino, moderada - 
mente duro, blanco o amarillo. 
B. METODOS: 
Después de tener las 300 mazorcas, se hicieron las medi 
ciones de longitud y diámetro de las mismas por medio de una re 
gla graduada y un calibrador o vernier respectivamente.Igualmen 
te por medio de una balanza, se consiguieron los pesos de las - 
mazorcas (tusa más granos) y el de los granos (sin tusa) de ca 
da mazorca; y'con la relación peso de los granos (como dividen-
do) y el peso de la mazorca (como divisor), multiplicando por - 
100 se encontró el porcentaje de desgrane. El número de hileras 
de cada mazorca se encontró por conteo individual de cada una - 
de ellas. 
Después de obtener estos datos, tabla 1, se procedió a - 
llevarlos a los diagramas de uispersión ( tablas 4-6-8-10-12-14 
16-18-20-22) para lo cual hubo necesidad de ordenar los datos - 
en clases, dándole a caaa clase un intervalo diferente según el 
rango. 
El número de clases se consiguió por medio de la fórmula 
Número de clases . 1 + 3,3 x log. n. 
Luego las clases con sus respectivos intervalos fueron 
llevados a tablas de correlación simple, para lo cual se hizo 
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la relación entre las características uuedando así: 
PESO DE LA MAZORCA CON: 
 Longitud de la mazorca (tabla 5) 
 Diámetro de la mazorca (tabla 7) 
 Número de hileras (tabla 9) 
 Porcentaje de desgrane (tabla 11) 
LONGITUD DE LA MAZORCA CON: 
Diámetro de la mazorca (tabla 13) 
Número de hileras (tabla 15) 
Porcentaje de desgrane (tabla 17) 
DIÁMETRO DE LA MAZORCA CON: 
Número de hileras (tabla 19) 
Porcentaje de desgrane (tabla 21) 
NUMERO DE HILERAS CON: 
Porcentaje de desgrane (tabla 23) 
Se advierte que el método seguido fué el del promedio arbi-
trario. 
Se procedió a la elaboración de las diferentes columnas de 
los diferentes cuadros de correlación simple. 
Las columnas Fx y Fy, indican la frecuencia en que se presen 
tan los individuos en las clases. 
La llamada cclumna Acode pe ó Acode y, se obtiene poniendo al 
promedio arbitrario el valor de O, y a las otras frecuencias, hacia 
arriba y hacia abajo, hacia la derecha e izquierda del O, los núme 
ros dígitos positivos y negativos. 
La columna SxFy se consigue, por la suma de las frecuencias-
individuales en líneas por las desviaciones en columnas (SxFy) 6 la 
suma de las frecuencias individuales en las columnas por las desvia 
ciones de las líneas ( SxFy ). Estas columnas multiplicadas por - 
las desviaciones respectivas, dan lugar a la columna Y (SxFy )- 
trae Fernández Barios O., o 
y-7 = r a (x-1): donde y 
QY 
sea: 
. (Cada una de las clases de y) Fy 
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6 X (SyFy) respectivamente, dan lugar a la columna Y (SxFx) 6 la co 
lumna Acode X 6 Y elevadas al cuadrado dan lugar a la columna X2 6 
Y2 y ésta, por sus frecuencias, forman •la columna Sx2Fx 6 Sy2Fy. 
Con los valores de estas columnas se encuentran los coefi - 
°lentes de correlación simples, los cuales son sometidos a prueba - 
de significación por medio de la tabla "t", (tabla 25), (317) en 
función del error Standard y por medio de la tabla "r" (tabla 26) 
Y 
Para ello se utilizó la fórmula que trae De la Loma J. L. - 
(9), 6  sea: 
Error Standard . Ita y t= -a- - 
LB. 
Las ecuaciones de las líneas de regresión, que aparecen en 
los diagramas de dispersión y los coeficientes de regresión se ob 
tienen en función de los coeficientes de correlaciones simples, fre 
cuencias y clases utilizando la fórmula, que según Ochoa E.R. (5) 
X .  (Cada una de las clases de X) Fx 
Qx =lada una de las Fx) (Cada una de las clases 31)2 . (i)2  
Qy Yeada una de las FE) 
 (Cada una de las clases y)2 = (7)2  
El coeficiente de regresión es el primer valor de x expresado siem-
pre en forma de quebrados. 
Las clases de x ó y, fueron sustituidas por números progresi 
vos a partir del 1, a fin de ahorrar cálculos. 
Obtenidos los coeficientes de correlaciones simples , se - 
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llevan a la tabla de correlación múltiple para obtener las ecuacio-
nes de regresiones standards y luego el coeficiente de correlación 
múltiple, para finalmente sacar el porcentaje de variabilidad del 
rendimiento debido a características en estudio. 
En la tabla (27), cada variable representa un block, tenién 
dose en consecuencia, que dentro de cada block, cada línea queda - 
intimamente relacionada con el block que le antecede. 
En el block A, primer block, se le da entrada a los respec-
tivos coeficientes de correlaciones simples, y a partir de ellos - 
se efectuan todas las operaciones indicadas en cada block obtenién 
doce al final la columna señalada con la letra S, esta es de gran 
valor ya que por medio de ella se puede saber si en los cálculos - 
hubo algún error. 
En la columna X, el último valor de cada block, corresponde 
a los últimos cuatro números de dicha columna X, en nuestro estu - 
dio: 
0,19733; -0,02908; -0,01821 y 0,10299. 
El primero de estos cuatro valores, (0,19733), viene siendo 
el primer coeficiente de regresión standard, siendo el primer va-
lor de los cuatro últimos valores de la columna D. Este valor múl 
tiplicado por el último valor de cada block en la columna D, dá 
los últimos tres valores de dicha columna (0,25306, 0,04769 Y 
-0,05561). 
El segundo coeficiente de regresión Standard se consigue 
con la suma de los dos valores de la línea 1/2, en las columnas D y 
X, (en nuestro caso -0,08212), que resulta ser el primer valor de 
la línea número dos columna C. Este valor múltiplicado por el últi 
mo valor de cada block en la. columna C, nos dá los otros dos valo 
res de dicha columna ( -0,02278 y 0,05053). 
El tercer coeficiente de regresión Standard se obtiene - 
con la suma de los tres valores de la línea número 3 de la co 
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lumna C, DI y X, donde el primer valor de la línea número tres, co
-
lumna B, es (0,00669). 
Este valor múltiplicado por el último valor de cada block en 
la columna 14 da el último valor de dicha columna con linea cuatro, 
en nuestro caso 0,00383. 
El cuarto coeficiente de regresión Standard se obtiene con - 
la suma de los cuatro valores de la línea número cuatro de las co-
lumnas B, C, D, y X. ( para nuestro caso 0,09410 ). 
El coeficiente de correlación múltiple se obtiene a partir - 
de los coeficientes de regresiones standards por medio de la fórmu-
la: 
R2 = BA x r AX + BB x r BX + BC x r CX + BD x r DX (12), • BA, 
BB, BC y BD son los coeficientes de regresiones Standards y r AX, r 
BX, r BX y r DX son los coeficientes de correlación simples entre 
las variables dependientes, (Peso de la mazorca, longitud de la ma 
zorca, diámetro de la mazorca y número de hileras) y la variable in 
dependiente (Porcentaje de desgrane). 
Obtenido el coeficiente de correlación múltiple se llevó a - 
prueba de significación por medio de la tabla (1), del coeficiente-
de correlación múltiple (R), y con el correspondiente número de va 
riables. 
Para obtener las desviaciones Standards, (Valor de la linea-
número cuatro con columnas a, b, c, d), se procede a obtener los va 
lores de las líneas número uno, dos, tres, con las columnas antes - 
mencionadas. 
Los valores de la línea número uno se obtiene haciendo la su 
ma de los productos de los dos últimos valores de cada block en di 
cha columna. Los valores de la línea número dos se obtiene, mülti - 
plicando el valor correspondiente en la línea número uno por : 
1-R2 (12)., en donde n = número de individuos 
n-m m = número de variables. 
En la línea número tres los valores se obtienen al extra- 
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er la raíz cuadrada a los valores correspondientes en la línea 
número dos. 
Los valores de la línea número cuatro (desviaciones stan—
dards) se obtienen de dividir los coeficientes de regresiones 
standards por los valores respectivos, en la línea número tres. 
Estos valores de las desviaciones standards, son sometidos 
a pruebas de significación por medio de la tabla de valores "t". 
(3'7). 
Finalmente se sacan los porcentajes de variabilidad del — 
rendimiento, basado en los coeficientes de regresiones standards 
Tabla 28. 
Los cálculos para obtener las clases, los coeficientes de 
correlaciones simples, prueba s de significación, las ecuacio — 
nes de la línea de regresión, los coeficientes de regresiones 
standards, el coeficiente de correlación múltiple, y las desvia—
ciones standards, se encuentran en el siguiente capítulo, junto—
con los resultados. 
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ESTUDIO DE CORRELACION SIMPLE 
lo.-La correlación entre el peso y la longitud de la ma-
torea. 
Para la elaboración de la tabla 5 colocamos el peso de 
la mazorca en el eje de las X, aumentando de izquierda a dere 
cha, y los valores de la longitud de la mazorca en el eje de - 
las Y en formas crecientes de abajo hacia arriba. 
Cálculo de "r" 
SxFx . -237 SyFy m -223 
Sx2Fx . 1.119 Sy2Py . 1.285 
Sx2  . Sx2Fx - (SxFx)2 sy2 = sy2Fy_(sypy)2 
Sx2 1.011,77 Sy2 = 1.119,24 
Say . 786 
SXY Sxy - (SxFx) (SyFy) 786 - (-237) (-223). 609,83 
300 
Tag 
SKY 609,83  0,57306 ++ 
5x2-Sy2 (1.011,77) (1.119,24) 
Después de obtenido r 0,57306, procedimos a hacer la, 
prueba de significación por medio de la tabla "t" en función - 
del error Standard y
.
por la tabla de "r". 
1. 1 r2  n— 2 E.S. t • 
E.S. . 0,03877 t . 12,0686 
r 0,57306  
E.S. 0,03877 
t = 14,7810 
En la tabla "t" (3,7) con grado de libertad agual a n-2 
encontramos que "t" 5% es 1,96808 y t 1% es 2,59218, siendo al 
tamente significativo los valores de t. 
En la tabla de coeficiente de correlación(4,7)con P,05- 
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y P,01 observamos que r es altamente significativo. 
Luego procedimos a obtener la ecuación de la línea de re-
gresión y el coeficiente de regresión, en función del coeficien-
te de correlación, las frecuencias y clases así: 
Y -7=r2-11 ( x-57) Q.x 
I. Suma (cada una de las clases de x) Fx  
(12x1)+(41x2)+(71x3)+(50x4)+(56x5)+(38x6)+(15x7)+(12x8)+(3x9)  
300 
+ (2x10) . 4,21 
Y. Suma (cada una de las clases de y)Fy  
(6x1)+(i8x2)+(35x3)+(46x4)+(56x5)+(62x6)+(44=7)+(14x8)+(16x9)  
300 
+ (3x10) = 5126 
Qxl(Suma (cada una de Fx) (cada una de las clases de x)2 - (92 












Reemplazando en la fórmula tenemos: 
y - 5126 . 0,57306 (111) (x - 4,21) 
y - 5,26 . 0,57306 x 1,034 (x - 4,21) 
y - 5,26 . 0,598 - (015981x 4,21) 
y . 0,598 X + 2,743 
Con esta fórmula se construyó la línea de regresión dándole 
valores a X. Tabla 4. 
El coeficiente de regresión es igual a 0,598. 598  1.000 
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De igual manera se determinó el coeficiente de correlación 
y la ecuación de la línea de regresión de las relaciones entre 
las otras características. 
El procedimiento seguido para calcular el coeficiente de — 
correlación, la prueba de t, el coeficiente de regresión y el e — 
rror Standard entre peso y longitud de la mazorca, fué el mismo — 
que se siguió para calcular las otras características, obteniendo 
se los siguientes resultados: 
Características Coef.Corr. Coef.Reg. T Corr. E.S. T— E.S. 
Peso 0,10299 0,085 1,7879 0,05712 1,8030 
Longitud 0,04679 0.037 0,8084 0,05761 0,8120 
Diámetro 0,05019 0,049 —0,8557 0,05759 —0,8715 
N. de Hileras 0,19338 0,358 3,40155 0.05558 3,4793 
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PARTE IV. 
ESTUDIO DE CORRELACION MULTIPLE 
Por medio del análisis de una serie de frecuencias, encon 
tramos loa siguientes coeficientes de correlaciones simples en - 
la mazorcaa 
Peso con:  
lo. Longitud  0,57306 
2o. Diámetro 
 0,61536 
30. Número de hileras  0,28177 





6o. Número de hileras -0,00080 
70. Porcentaje de desgrane  0,04679 
Diámetro con : 
80. Número de hileras 
 0,37153 
9o. Porcentaje de desgrane -0,05019 
Número de hileras con: 
10o. Porcentaje de desgrane 
 0,19338 
Obtenidos los coeficientes de correlaciones simples, las 
ecuaciones de las lineas de regresión y sus respectivos coefi - 
cientes, elaboramos la tabla de correlación múltiple (27), por - 
la cual se obtuvieron los coeficientes de regresiones standards, 
y finalmente obtener el coeficientes de correlación múltiple. 
En la tabla 27 la variable dependiente se representa por-
X y las independientes por A, S, 0, y D, constituyendo cada una 
un block. 
En el block A, línea uno, entran loe coeficientes de co-
rrelaciones simples: 0,57306; G,61536; 0,28177 y 0,10299. En el 
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block B, linea tres, entran: 0,16631; -0,00080 y 0,04679. En el 
block C, línea siete, entran: 0,37153; y -0,05019 y finalmente 
en el block De 0,19338. 
En el mismo block A, la línea dos se formó con loa coefi 
cientes de correlaciones simples de ese mismo block, (línea uno) 
cambiándoles el signo. 
La línea 4, en el block 131 se consiguió como lo indica la 
tabla 28, mdltiplicando los valores de la línea 1 por -0,57306, 
que elJ el coeficiente de correlación simple con signo contrario, 
y dió: 
-0,32839; -0,35264; -0,16147; -0,05902; 
-1,47470; Y '0.57306, in 
oluyendo todas las columnas. 
Los valores de la línHa 5, 0,67161, -0,18633, -0,16227 
-0,01226, 0,31077, -0,57306 y 1.00000, se consiguieron sumando-
los valore:, correspondientes de las líneas 3 y 4. Un ejemplo pa 
ra nuestro caso: 0,67161 e 1.00000 + (-0,32839). 
Los valores de la línea 6, -1.00000, 0,27741. 0,24161 , 
0,01821, 0,46272, 0,85326 y -1.48895, se obtuvieron dividiendo-
cada valor de la línea 5 por 0,67161 (primer valor de la línea 9 
y luego cambiándole el signo quedó: -1.00000. 
Los valores -0,37866, .4,06337. -1.58343 Y -0,61536 de la 
línea 8, se obtuvieron de multiplicar la línea 1 por -0,61536, - 
segundo coeficiente de correlación simple cambiandole el signo. 
En la línea 9, multiplicando los valores de la línea 5 - 
por 0,27743 (segundo valor de la línea 6), se encontraron los si 
guientes valores: -0,05169, -0,04502, -0,00339, 0,08622, -015898 
y 0,27743. 
Loe valores de la línea 7, 8 y 9 se consiguieron asi: loe 
valores de la línea 10, o sean 0,56965, 0,15313, -0,01657, 
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0,70618, 
-0,77434,  0,27743 y 1.00000. Dividiendo cada uno de estos 
valores por 0,56965 (primer valor de la línea 10) y cambiando sig 
no, se obtuvieron los valores: -1.000001 -0,268811 0,02908 -13967 
1,35932, -0,48702 y 1,75546, valores correspondientes a la línea - 
11. 
Los valores de la lince. 13, -0,07939, -0,02902, -0,72504 Y 
-0228177, se obtuvieron por múltiplicación de los valores de la 11 
nea 1 con o228177 (tercer coeficiente de correlacián simple cam 
Mando de signo). Ejemplo: 0,28177 x -0,28177 = -0,07939. 
Los valores de la línea 14, -0,03921, -0,00295, 0,07508, 
-0,13846 y 0,24161, se obtuvieron múltiplicando los valores de la 
línea 5, (0,16069, -0101223, 01 31226, -0,57306 y 1.00000), por 
0124161: tercer valor de la línea 6. De igual forma, múltipliccindo 
-0,26881 (segundo valor de la línea 11), para los valores de la 11 
nea 10 (0,15313, -0,01657, 0,70618, -0,77434, 0,27743 Y 1.00000 ) 
se obtuvieron los valores de la linea 15 o sean: -0,041261-0,0445, 
-0,18982, 0,20815, -0,07457 y -0,26881. 
Sumando los valores de las líneas 12, 13, 14 y 15 se encon- 
traron los valores de la línea 161 que son: 0,840141 
1200610, -0,21208, 01 16704, -0,26881 y 1.00000. Para 





Para la línea 17, se dividieron los valores anteriores de - 
la línea 16 por 0,84014 y se cambian signos. Para nuestros traba - 
jos esos valores encontrados fueron: -1.00000, -0,19733, -1,19701, 
02252322 o,19873, 0,31981 y -1,18975. 
El último valor de cada block, (líneas 2, 6, 11 y 17), con 
la columna X, o sean: -0,10299, 0,01821, 0,02908 y -0,19733, son - 
los valores de esa misma columna con las líneas #11  #2, #3, Y #4 




El primero de esos cuatro valores es el primer coeficiente 
de regresión o sea: 0,19733, que se encuentra en la columna D con 
la línea # 1. 
Los otros tres valores de dicha columna, (-0,05304,0,04768 
y 0,05560), se encontraron multiplicando el valor del primer coe— 
ficiente de regresión por el último valor de cada block en dicha—
columna D. 
Los valores de la línea # 2, con las columnas D y X (•••0,05 
304 y 0,02908 respectivamente), al ser sumados dió el segundo coe 
ficiente de regresión: —0,08212. Multiplicando este valor por el—
valor de cada block en la columna ;0,27743 y —0,61535, se obtu — 
vieron otros dos valores de esa columna, o sean —0,02278 y 0,0505 
3. 
Sumando los valores de la línea # 3, con las columnas Dy Dy 
y X (0,02278, 0,04768 y -0,01821 respectivamente), se encontró el 
tercer coeficiente de regresión o sea: 0,00669. Este se multipli—
có por el último valor del block, líneas 4, con la columna B, —0, 
57306, y dió —0,00383, 0,05053, —0105560 y 0,10299, se encontró — 
el cuarto y último coeficiente de regresión o sea: 0,09410. 
Luego se encontraron las desviaciones standards, para lo—
cual hubo que llenar las columnas a, b, o y d con las líneas # 1, 
# 2, # 3 y # 4. 
Estos valores se encontraron así:Los valores de la línea—
con las columnas a, b, c y d (2,59505, 1,65725, 1,84143, y 1, 
18975), se hallaron con la suma de los productos de los dos últi—
mos valores de cada block sin tener el signo en cuenta así, en la 
columna a tenemos: 2,5(1505 que resultó de (1,00000)x(0,25232) 
En la columna b: (1.00000)(1,48895)+(0,27743)(0,48702)+(o, 
19873) . 1.65725. 
En la columna c: (1.00000)(1.75546)+(0,26881)(0,31981) 
1,84143 y en la columna d : (1,00000) (1,18975) . 1,18975. 
Orgr, 
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Para la obtención de los valores de la línea #2 con di - 
chas columnas fué necesario conseguir el coeficiente de correla-
ción mdltiple así: R2 a BA.rAX + BB.rBX + BC.rOX + BD.rDX 
R2 a (0,09410)(0,10299)+(0,00669)(0,04679)+(-0,08212) 
(0,05019)+(0,19733)(0,19338) a 0,04405 R 2,2222. 
En la tabla (Tabla R) (1) para 300 G.L. y 5 variables,lem 
valores encontrados fueron: R5% . 0,176 R1% . 0,208. Siendo R 
0,2099, indica que es altamente significativo, existiendo una al 
ta asociación entre las 5 variables. 
Ahora también los valores de la línea #2, se consiguieron 
múltiplicando los correspondientes valores de la línea #1 por 
1 - E2  
-m 
a número de individuos 
m = número de variables. 
1 - 0,04405 
 
300 - 5 0,00324 Así: (2,59370) (0,00324) a 0,00840 
(1,65725)(0,00324). 0,00537 (1.84143)(0,00324)a 0,00597 Y 
(1.18975) (0,00324) . 0,00385. 
A estos valores, al sacarles la raiz cuadrada, se encon-- 
traron los valores de la línea #3 o sean: 0,09166, 0,07328, ••• 
0,07726, 0,06204. 
Al dividir los coeficientes de regresión (0,09410,0,00669 
-0,08212 y 0,19733), por los valores de la línea #3, ( 0,09166, 
0,07328, 0,07726 y 0,06204)/ se obtuvieron los valores de las 
desviaciones standards, o sean: 
Para la columna a 1,02662 
Para la columna b 0,09129 
Para la columna c a 1,06316 
Para la columna d = 3,18150 
Estos valores de las desviaciones standards, tabla 27, 
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fueron sometidos a prueba de significación por medio de la tabla 
con C.L. n-m 295. Los valores observados en la tabla 25 
fueron: t 5% = 1,9684 Y t 1% 2,5926. 
Los resultados anteriores, indican que la correlación en 
tre el número de hileras y el porcentaje de desgrane es altamen-
te significativo y que no hay significación entre el porcentaje-
de desgrane y las otras características. 
Para determinar el porcentaje de asociación o de influen-
cia de las características, los coeficientes de regresiones 
standards, fueron sometidos y llevados a la tabla 28 o tabla de 
porcentaje, en dicha tabla se puede observar que solo la caracte 
rística la única que tiene influencia o intima asociación con el 
porcentaje de desgrane. 
Como son cuatro características independientes, se obser-
va que cada una debe tener 25 o más por ciento, para que su co 
rrespondiente desviación standards sea significativa. 
TABLA 28 
TABLA DE PORCENTAJE 
nfiffErgg "”n"nSTRINZ5D55a50E P DrT2CCMgrargrrilang PCIREPTWITSE 
•••••ame  
PESO A 0,09410  24,74 
Longitud B 0,00669 1,76 
Diámetro C -0,08214 21,60 
# de hileras D 0,19738 51,90 




Se hizo un estudio de correlación múltiple para ver que 
características tienen influencia en el rendimiento (porcentaje-
de desgrane) y en que tanto por ciento influye cada una de ellas 
La relación existente entre el peso de la mazorca y la 
longitud de la misma es oastante estrecha como lo prueba su coe 
ficiente de correlación simple, lo mismo que las relaciones en - 
tre el peso y número de hileras; longitud y diámetro y entre el 
número de hileras y el porcentaje de desgrane. 
Aquí, los coeficientes resultan ser altamente significati 
vos después de someterse a las pruebas de significación de "t" y 
de "r". 
La relación entre el peso de la mazorca y porcentaje de - 
desgrane; longitud y número de hileras; longitud y porcentaje de 
desgrane y entre el diámetro y el porcentaje de desgrane no tie 
nen significación. 
En estas últimas relaciones, el coeficiente de regresión-
no alcanza a la unidad, mientras que en las seis primeras rela - 
ciones sobrepasa ese valor, por lo cual, cuando el coeficiente 
de regresión es mayor o igual a la unidad, hay relación entre 
las variables en estudio, cosa que sucede en las seis relaciones 
anotadas anteriormente, por lo que se afirma que el coeficiente-
de regresión sirve para determinar en forma exacta la existencia 
de asociación entre dos variables relacionadas. 
Los coeficientes de relaciones: 
Peso de la mazorca por longitud de la misma. 
Peso de la mazorca por diámetro de la misma. 
Peso de la mazorca por número de hileras de la misma. 
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Longitud de la mazorca por diámetro de la misma. 
Diámetro de la mazorca por número de hileras de la misma y 
Número de hilearas por porcentaje de desgrane, que resulta 
ron ser altamente significativos, sólo nos indican que existe es 
trecha asociación entre las variables o características relaciona 
das. Las otras cuatro relaciones de variables, no presentan con — 
cordancia entre eles, hecho que se desprende de la no significa — 
ción de sus coeficientes de correlaciones simples. 
La correlación simple entre las características, Peso, lon 
gitud, diámetro y número de hileras de la mazorca con el porcenta 
je de desgrane es bastante estrecha como lo demuestra el coefi — 
ciente de correlación. Este, al ser sometido a la prueba de signi 
ficd.ción por medio de la tabla R, MI nos indica que es altamen—
te significativo su valor, existiendo alta asociación entre las — 
cinco variables en estudio. 
Las desviaciones standards, dan una apreciación bastante a 
oertada de la significación entre las correlaciones, La única ca 
racterística cuya correlación con el porcentaje de desgrane es al 
tamente significativa es el número de hileras de la mazorca. 
Las características, peso, longitud y diámetro de la mazor 
ca con el porcentaje de desgrane, no tienen significación. 
La característica número de hileras, tiene un 51,90% de in 
fluencia sobre el rendimiento, de todo el porcentaje que pueden o 
frecer todas las características en cuestión. 
Es de anotar también que los resultados obtenidos de estas 
características morfológicas no pueden tomarse como definitivas 
ya que las características morfológicas de una variedad, línea o 
raza no son una garantía de su aptitud para rendir, sino que éste 
depende más que todo, de la cantidad de factores genéticos que 
para rendimiento posea esa variedad, línea o raza. 
Claro está, que sí deben tenerse en cuenta dichos resulta— 
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dos porque indican la influencia de las características, sobre el 
rendimiento, pero no en forma definitiva. En resumen, el número 
de hileras es uno de los factores que más debe tenerse en cuenta 
para la introducción de carácteres en variedades, lineas o razas, 




El estudio biométrico de correlación múltiple, entre cier-
tas características externas de la mazorca de Zea mays, como:peso 
longitud, diámetro y número de hileras de la mazorca como varia - 
bles independientes y el porcentaje de desgrane como variable de 
pendiente, tiene como finalidad encontrar el grado de influencia-
de esas características con el porciento de desgrane; llegar a co 
nocer qué carácter o caracteres se pueden tener en cuenta para - 
ser mantenidos o introducidos en una variedad, raza o línea y el 
cual debe ser eliminado. 
Para este trabajo fueron usadas trescientas mazorcas a las 
cuales se les tomaron medidas de longitud, diámetro, número de hi 
loaras, peso y porciento de desgrane. 
Después de obtenidos estos datos y ser ordenados en clases 
fueron llevados a los cuadros de correlación simple para la dist - 
tribuoión de desviaciones y frecuencias, usando para ello el méto 
do del promedio arbitrario. Una vez obtenidos los coeficientes de 
correlación simples fueron llevados a las tablas de correlación - 
múltiple, para obtener loa coeficientes de regresión y luego el - 
coeficiente de correlación múltiple finalizando con la obtención-
del porcentaje de variabilidad del rendimiento debido a las careo 
terísticas en estudio. 
Según los valores de los coeficientes de correlación sim - 
ple, hay estrecha asociación entre el peso de la mazorda por lon-
gitud de la misma; peso de la mazorca por diámetro de la misma;pe 
so de la mazorca por número de hileras de la misma; longitud de - 
la mazorca por diámetro de la misma; diámetro de la mazorca por - 
número de hileras de la misma y el número de hileras por el por - 
centaje de desgrane, por ser sus coeficientes altamente significa 
tivos al ser sometidos a la prueba de "t" y "r". 
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El coeficiente de correlación múltiple al dar altamente 
significativo nos indica que hay una gran asociación entre las 
cinco variables en estudio. 
El número de hileras influye en un 51,90% sobre el porcen 
taje de desgrane, el peso de la mazorca y el diámetro de la misma 
influye en un 24,74% y 21,60% mientras que la longitud es solo de 
1,76%. 
A la luz de los resultados vemos que la caracuerística que 
Me influencia tiene es el número de hileras, siguiéndole en or-
den de importancia peso y diámetro luego para cualquier programa-
tendiente a conseguir un gran rendimiento traducido en el porcen-
taje de desgrane, debe hacerse la selección basándonos en indivi-
duos con gran número de hileras, de buen peso y gran diámetro. 
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SUMMARY 
The purpose of this biometric study with multiple correla-
tions between certain external characteristics of Zea Maiz corn-
is to find the influence of these characteriscs on the percenta-
ge of threshable grain, to discover what factors should be taken 
into aocount for introduction or mainterence in this variety and 
which should be eliminated. Weight, length, diameter and number-
of rows were the independent variables, and the percentage of - 
threshable grains was the dependent variable. 
For this experiment three hundred ears df con were used. 
Each was measured as to length, diameter, number of rows, weight 
and percentage of threshable grain. 
After obtaining and classifying this datavit was put on - 
simple correlation tables for distribution of deviation and fre- 
quency. Themethod of random arbitrary average was used. Once- 
the simple coefficients of correlation were obtained, they were-
transferred to multiple correlation tables to ascertain coeffi - 
cients of regression and the coefficients of multiple correla - 
tion. Finally, the percentage of variation in the yield due to - 
the various characteristics studies was obtained. 
According to the values of the simple coefficient of co - 
rrelation there is a close relation between the weight and len - 
gth of the ear, between the weight and diameter,and between the-
weight and the number of rows on the ear. There are aleo close - 
relation ships between length and diameter, diameter and number-
of rows, and number of rows with percentage of threshable kernels 
their coefficients proved highly significantupon being subjected 
to "t" and "r" tests. 
The coefficient of multiple correlation was highly signi 
ficant, indicating that there is a great association among the - 
five variables of the study. 
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The number of rows has a 51.9% influence on the percenta 
ge of threshable grains, the weight and diameter have a 24.74% — 
and 21.6% influence respectively, while the length influences on—
ly 1.76%. 
In ligth of the results, we see that the characteristic — 
which influences most is the number of rows, followed, in order — 
of importance, be weight and diameter, thus for any program requi 
ring a great yield of threshable kernels, it is necessary to make 
a selection basad on ears of corn whieh have a great number of 
rows, whieh are heavy and which have a large diameter. 
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Ordenación de los datos de cada característica y elabora 
ci6n de clases. 
TABLAI  






















% de - 
desgrane 
1 243.50 10.1 4.83 16 186.52 76.55 
2 169.26 17.1 4.71 16 135.40 79.99 
3 224.00 18.8 4.64 14 178.12 79.51 
4 124.18 12.2 4.26 14 102.80 82.78 
5 168.76 16.3 4.52 14 136.12 80.65 
6 175.81 18.8 4.35 12 144.65 82.27 
7 99.63 13.1 3.81 14 83.42 83.42 
8 112.41 11.2 4.39 18 92.35 68.05 
9 167.20 16.6 4.27 12 130.80 78.22 
10 219.95 20.3 4.73 16 187.15 85.08 
11 91.36 12.9 4.04 14 75.28 82.39 
12 155.00 17.7 4.33 12 118.70 79.13 
13 99.80 16.5 3.81 14 78.42 78.57 
14 182.30 17.9 4.23 14 149.68 82.10 
15 152.74 14.3 4.39 16 122.70 80.33 
16 115.90 16.1 3.92 12 91.45 78.90 
17 209.20 18.3 4.63 14 177.32 84.76 
18 102.8 19.5 3.84 14 88.80 86.38 
19 92.72 13.6 3.87 16 83.00 89.72 
20 270.48 19.00 5.10 18 225.62 83.41 
21 155.30 15.10 4.59 14 129.61 83.45 
22 178.18 16.80 4.62 16 141.00 80.95 
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23 232.10 19.7 4.94 16 185.46 79.90 
24 224.43 19.9 4.66 20 188.63 84.04 
25 155.36 15.8 4.53 14 124.46 80.13 
26 203.68 16.6 4.82 16 169.94 83.43 
27 214.91 17.7 4.76 16 185.43 86.28 
28 116.28 12.1 4.52 14 95.11 81.79 
29 116.53 13.0 4.14 14 93.06 79.85 
30 131.24 13.9 4.53 20  110.61 84.28 
31 152.53 15.6 4.29 12 122.52 80.32 
32 172.96 19.5 4.52 14 136.97 79.19 
33 175.37 16.8 4.75 16 144.63 82.47 
34 146.24 16.0 4.54 16 126.42 86.44 
35 179.29 17.9 4.50 14 148.68 82.92 
36 121.83 14.3 4.25 14 94.73 77.75 
37 198.18 17.6 4.68 16 160.00 80.73 
38 110.12 13.5 4.33 18 94.81 86.09 
39 137.77 11.6 4.79 16 114.73 83.27 
40 90.94 12.0 4.21 14 75.37 82.87 
41 80.63 16.2 3.61 14 70.92 87.95 
42 266.94 20.1 4.87 16 212.34 79.54 
43 149.99 17.5 4.59 14 115.49 76.99 
44 70.41 10.5 3.86 12 55.56 78.90 
45 89.55 11.3 4.59 16 67.84 75.75 
46 142.77 16.1 4.38 14 109.78 76.89 
47 157.58 21.2 3.91 12 132.00 83.58 
48 103.46 14.3 3.92 16 81.15 78.43 
49 130.12 16.0 4.09 14 108.48 83.36 
50 157.58 17.4 4.16 14 138.92 88.15 
51 91.08 15.1 3.69 14 71.98 79.02 
52 106.51 11.9 4.26 18 90.43 84.90 
53 189.25 15.6 5.16 16 153.83 81.28 
54 137.81 15.4 4.73 14 99.30 72.05 
55 123.94 12.5 4.55 16 100.33 80.95 
56 129.33 13.9 4.56 12 103.26 79.84 
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57 178.78 22.1 3.82 14 144.36 63.96 
58  148.52 19.2 4.13 16 126.55 85.20 
59 161.31 16.9 4.20 16 139.16 86.26 
60 224.04 16.3 5.26 18 189.08 84.39 
61 106.69 13.1 4.18 16 90.73 85.05 
62 105.46 16.8 4.16 16 78.87 74.78 
63 96.38 11.0 4.19 16 79.86 
82.85 
64 105.81 16.9 4.10 14 85.56 82.75 
65 166.22 14.4 4.75 16 148.50 89.33 
66 120.29 13.3 4.34 16 100.46 83.51 
67 158.153 13.9 4.98 16 209.04 81.24 
68 175.24 15.9 4.88 16 146.71 83.71 
69 161.08 16.8 4.61 14 129.06 80.12 
70 185.47 18.0 4.40 14 156.05 84.13 
71 173.49 15.9 4.43 16 140.96 81.24 
72 131.78 16.4 4.37 18  105.06 80.14 
73 148.94 18.o 4.44 14 115.58 77.60 
74 150.02 17.4 4.78 16 113.31 75.52 
75 102,43 13.3 4.10 lo 80.03 78r13 
76 150.32 14.6 4.77 14 117.55 78.19 
77 122.83 13.9 4.28 16 100.38 81.72 
78 76.38 13.3 3.95 14 65.16 85.31 
79 80.72 14.1 3.67 12 63 .02 78.0 
80 89.37 10.7 4.47 14 73.46  82.19 
81 142.86 15,7 4.36 12 108.04 75.62 
82 151.82 13.0 4.93 18 126.06 83.03 
83 79 .41 12.7 3.93 14 59.71 79.19 
84 206.45 17.0 4.90 16 171.05 82.82 
85 131.38 17.6 4.95 14 91.11 75.24 
86 136.99 14.5 4.32 14 66.53 84.44 
87 111.38 13.1 4.14 14 125.66 81.80 
88 80.99 11.6 4.29 14 107.08  82.18 
89 15o.18 14.3 4.63 14 111.33 83.67 
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90 -130.40 15.7 4.38 14 121.58 82.11 
91 130.15 14.4 4.26 12 111.33 85.53 
92 147.00 16.5 4.16 12 121.58 82.70 
93 150.72 15.9 4.34 14 131.62 87.32 
94 211.38 19.0 4.88 14 167.16 79.08 
95 82.26 13.4 3.98  14 68.93 83.79 
96 96.82 12.5 4.22 14 79.82 82.44 
97 149.88 14.0 4.61 14 127.03 84.59 
98  182.23 15.9 4.77 16 149.01 79.57 
99 164.49 17.0 4.27 16 144.87 88.07 
100 154.51 14.8 4.86 16 132.96 86.05 
101 106.20 15.6 4.26 18 88.80 83.61 
102 203.38 16.6 5.13 16 174.80 05.94 
103 190.88 18.8 4.66 14 153r50 80.41 
104 175.98 10.1 4.16 14 130.40 74.09 
105 149.13 15.7 4.42 14 119.50 80.13 
106 140.65 14.4 4.76 16 111.20 79.06 
107 114.87 14.8 4.14 12 89.40 77.82 
108 94.43 11.7 4.19 16 78.60 83.23 
109 149.79 15.2 4.56 14 121.00 84.78 
no 194.23 17.7 4.40 14 161.40 83.09 
111 228.08 17.5 4.92 16 191.48 83.95 
112 181.63 16.0 4.72 14 150.57 82.89 
113 190.04 16.9 4.76 16 163.73 86.15 
114 108.34 17.3 4.60 12 64.61 59.63 
115 118.46 15.9 4.52 14 89.53 75.57 
116 153.38 16.3 4.40 16 123.06 80.23 
117 95.25 13.5 4.13 14 82.63 86.75 
118 174.83 17.2 4.71 14 143.60 80.23 
119 145.40 15.0 4.44 14 121.55 86.75 
120 131.18 13.6 4.38 14 108.58 82.13 
121 183.53 14.8 5.12 16 150.53 83.59 
122 118.37 17.2 3.68 14 100.85 82.77 
123 153.44 15.3 4.33 14 127.11 82.01 
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124 134.92 16.5 4.35 14 106.25 78.75 
125 154.83 16.4 4.32 12 127.32 82.23 
126 73.83 9.1 4.41 16 60.23 81.57 
127 90.00 12,9 4.10 14 78.75 87.50 
128 86.79 11.2 4.19 14 74.60 85.95 
129 89 .98 14.2 4.25 14 73.50 61.68 
130 143.04 16.3 3.86 12 120.30 84.10 
131 76.05 10.5 3.70 14 64.30 84.50 
132 167.06 12.2 4.61 14 134.70 60.62 
133 186.05 13.7 4.71 14 163.10 87.66 
134 216.05 15.1 5.25 16 188.50 87.24 
135 175.04 15.4 4.45 14 141.81 61.01 
136 189.07 16,4 4.38 14 151.60 80.18 
137 98.05 16.7 3.78 14 78.41 79.96 
138 140.26 16.7 4.40 14 116.04 82.73 
139 91.74 11.3 4.32 14 81.33 88.65 
140 192.80 20.0 4.86 12 142.50 73.61 
141 197.78 13.7 5.28 18 159.95 80.87 
142 164.36 17.5 4.86 18 120.90 73.55 
143 171.66 17.6 4.38 12 138.96 80.95 
144 183.03 17.4 4.55 14 154.57 84.45 
145 186.39 15,9 4.61 14 152.33 81.72 
146 192.82 16.3 5.57 14 136.74 70.91 
147 176.82 15.0 4.81 14 149.67 84.64 
148 172.17 16.4 4.62 14 111.03 81.94 
149 177.59 20.3 4.42 14 131.07 73.80 
150 150.00 17.6 4.32 14 123.25 82.16 
151 116.19 12.5 4.06 12 95.50 82.26 
152 147.50 13.9 4.42 16 118.20 79.91 
153 140.0e 10.6 4.65 20 114.30 81.64 
154 124.09 13.7 3.81 14 95.20 76.71 
155 92.06 10.4 4.36 16 72.90 79.18 
156 101.02 11.0 3.73 14 78.10 77.90 
1R7 l'In nA 11 7 4.73 14 106.50 76.02 
47 
158 95.04 12.5 4.28 14 80.40 84.59 
159 96.00 11.4 4.25 12 69.90 72.81 
160 150.06 15.3 4.45 16 125.70 83.76 
161 199.02 17.6 4.68 14 163.10 81.94 
162 140.04 11.1 4.56 14 112.10 80.04 
163 120.00 12.4 4.17 12 95.80 79.83 
164 128.01 10.8 4.37 16 102.70 80.22 
165 120.00 12.6 4.18 14 93.00 78.16 
166 153.04 13.0 4.41 18 133.80 87.42 
167 117.05 13.7 3.95 14 92.80 79.28 
168 94.08 10.6 3.91 14 82.50 87.69 
169 144.06 11.9 4.65 14 118.00 81.91 
170 213.07 16.2 4.95 16 179.80 84.38 
171 219.09 17.4 4.92 16 179.50 81.92 
172 110.05 12.7 4.28 14 89.50 81.32 
173 156.05 15.2 4.30 12 130.40 83.56 
174 109.00 14.2 4.08 12 82.10 75.32 
1(5 118.04 16.1 3.75 14 106.90 90.28 
176 94.05 12.1 4.38 16 75.70 80.48 
177 115.07 12.4 4.50 16 92.20 79.68 
178 202.00 17.0 4.42 14 173.50 85.89 
179 152.0 14.2 4.50 16 125.40 82.46 
180 173.07 15.0 4.73 14 140.50 81.18 
181 125.73 18.0 4.18 12 105.90 84.22 
182 93.07 14.2 4.45 16 75.50 82,19 
183 104.00 15.4 4.21 14 85.70 82.40 
184 118.93 14.6 4.46 12 99.20 83.41 
185 91.53 14.1 3.99 14 66.50 72.65 
186 99.08 12.7 4.11 12 67.00 67.62 
187 126.81 15.2 4.97 14 101.30 79.88 
188 168.75 20.0 4.78 12 133.30 83.70 
189 136.31 14.2 4.38 14 114.10 79.49 
190 110.09 13.3 4.46 14 82.10 82.92 
191 109.74 12.7 3.68 12 91,00 86.11 
48 
192 186.27 16.6 4.93 16 160.40 81.54 
193 135.63 19.8 3.71 12 110.60 61.42 
194 136.69 13.9 4.71 16 111.30 77.96 
195 105.81 15.0 4.32 12 82.50 91.18 
196 167.25 18.4 4.37 14 152.50 65.43 
197 80.54 13.6 4.07 12 52.70 65.43 
198 104.00 19.3 3.88 12 78.00 75.00  
199 143.82 15.5 4.47 16 124.50 86.56 
200 148.14 19.1 4.24 14 122.00 82.35 
201 174.00 16.3 4.51 14 141.50 81.32 
202 108.96 16.0 4.56 14 93.70 85.99 
203 195.14 18.9 4.92 16 160.40 82.19 
204 116.22 12.2 3.84 12 98.30 84.58 
205 70.47 13.0 3.39 12 54.70 77.62 
206 86.77 10.3 3.43 12 73.50 84.70 
207 144.73 15.1 4.54 14 109.60 75.72 
208 161.00 17.6 4.77 12 119.55 74.25 
209 123.65 14.3 3.94 14 109.80 88.79 
210 131.74 11.8 4.94 14 102.05 77.46 
211 143.98 15.4 4.23 14 113.20 78.62 
212 123.14 19.6 4.18 12 116.00 94.20 
213 119.46 12.6 4.91 14 81.00 67.80 
214 172.73 19.8 4.61 14 152.90 88.51 
215 129.33 15.8 3.71 14 100.40 77.63 
216 114.53 16.9 4.28 16 100.20 87.90 
217 111.84 11.9 3.88 14 95.90 80.69 
218 109.04 17.8 3.55 12 94.30 86.48 
219 139.97 15.9 4.29 14 117.60 84.01 
220 115.28 13.7 4.64 14 904.40 78.41 
221 131.76 15.4 3.92 16 112.40 85.30 
222 148.82 18.1 4.78 18 130.40 87.62 
223 126.93 15.2 4.16 14 106.60 84.00 
224 111.11 17.7 4.12 14 85.10 76.59 
99S 119.00 16.8 1.77 14 96.0 80.92 
49 
226 142.38 14.3 4.67 14 122.00 85.68 
227 119.53 14.5 4.19 14 96.20 80.48 
228 129.88 15.1 4.58 12 98.00 75.45 
229 137.97 15.9 4.34 14 107.00 77.55 
230 129.00 13.8 3.72 14 100.00 81.96 
231 113.34 14.2 4.57 14 96.80 85.40 
232 133.40 17.6 3.66 14 110.10 82.53 
233 104.45 14.9 5.46 14 80.10 76.68 
234 93.74 14.2 3.71 12 72.00 76.80 
235 116.73 14.9 4.70 14 89.05 76.28 
236 141.33 15.4  4.43 14 109.30 77.33 
237 91.33 12.7 3.16 14 78.80 86.28 
238 94.21 12.6 3.81 12 77.50 82.26 
239 93.57 11.8 3.99 14 72.00 76.94 
240 106.13 11.7 4.50 16 81.00 76.32 
241 103.63 15.4 4.02 12 80.50 77.68 
242 110.00 14.1 4.16 16 87.20 79.27 
243 171.12 17.1 4.82 16 129.30 75.56 
244 149.90 21.7 4.55 14 118.00 78.71 
245 123.36 14.2 4.11 16 110.20 89.33 
246 152.36 18.0 4.58 14 120.00 78.76 
247 121.72 15,3 4.28 12 100.30 82.40 
248 227.81 20.2 4.79 16 186.60 83.22 
249 109.86 13.2 4.21 12 86.00 78.28 
250 162.55 20.5 1.48 14 134.50 82.74 
251 113.96 16.1 4.13 14 87.63 76.89 
252 124.74 18.6 3.93 14 101.58 81.43 
253 153.63 12.0 4.22 14 123.94 80.67 
254 147.27 15.3 4.34 12 112.54 76.41 
255 99.88 16.2 3.96 14 69.96 70.04 
256 117.18 14.7 3.97 12 92.43 78.87 
257 130.00 15.2 3.81 14 105.45 81.11 
258 120.63 13.6 4.72 14 95.64 78.28 
259 146.43 14.9 4.65 14 123.37 84.25 
50 
260 109.97 15.4 4.33 14 90.08 81.91 
261 114.13 14.6 4.24 14 88.00 77.10 
262 153.28 14.3 5.02 14 124.45 81.19 
263 157.83 17.4 4.42 16 129.36 81.96 
264 89.97 10.2 4.39 16 68.81 76.48 
265 142.60 16.2 4.57 16 115.54 81.02 
266 114.26 17.5 3.79 14 97.69 85.49 
267 164.26 16.2 4.66 16 129.32 78.72 
268 147.36 13.2 4.68 16 119.86 81.33 
269 141.11 13.8 4.17 14 120.85 85.64 
270 110.13 16.2 4.08 14 85.05 76.53 
271 127.18 18.2 3.54 13 94.30 74.14 
272 149.63 20.2 4.25 16 117.60 78.59 
273 180.41 15.4 4.47 14 153.20 84.91 
274 124.26 17.8 4.65 12 86.00 69.20 
275 96.44 16.2 4.12 14 73.50 76.21 
276 113.27 12.1 4.03 14 95.45 84.26 
277 151.21 12.6 4.99 14 129.35 85.54 
278 83.83 11.1 4.05 12 68.60 81.83 
279 99.115 17.8 3.79 12 76.53 77.18 
280 81.57 10.5 4.11 14 69.90 85.48 
281 133.37 15.3 4.92 14 99.67 74.73 
282 104.23 12.6 4.71 12 86.84 83.31 
283 151.00 16.2 4.55 14 123.79 81.98 
284 60.80 9.7 3.38 14 49.92 82.10 
285 180.00 15.6 4.87 16 151.74 84.30 
286 110.14 17.0 3.69 14 95.09 86.33 
287 92.14 11.7 4.34 14 71.00 77.05 
288 113.66 14.8 4.19 14 94.18 82.86 
289 144.88 16.1 4.46 14 116.60 80.48 
290 146.44 20.5 3.85 14 129.83 88.65 
291 159.68 16.9 4.40 14 128.54 80.49 
292 129.17 15.8 4.41 12 103.57 80.15 
,-, , -, „ , A 17 lA n11 Mi Qi ni 
 • • • 
51 
294 115.13 14.7 3.99 18 93.00 80.77 
295 96.57 12.2 4.63 14 78.24 81.01 
296 119.27 18.3 4.07 14 100.20 84.01 
-297 80.80 14.7 3.65 16 68.57 84.86 
298 243.65 20.1 4.83 16 186.52 76.55 
299 106.20 15.6 4.26 18 88.08 82.93 
300 174.00 16.3 4.51 14 141.05 81.06 
52 
TABLA2  














Mayor valor 270.48 22.1 5.57 20 94.20 
Menor Val 60.80 9.1 3.16 10 65.43 
Diferencia 209.68 13.0 2.41 10 28.77 
Intervalo 20.97 1.3 0.25 1 2.88 
TABLA3  
ORDENACION EN CLASES DE LAS CINCO CARACTERISTICAS.  
Peso de la 
mazorca 
Longitud de la 
mazorca 






60.80-81.76 9.1 - 10.3 3.16 - 3.40 10 65.43-68.30 
81.77-102.73 10.4 - 11.6 3.41 - 365 12 68.31-71.18 
102.74-123.70 11.7 - 12.9 3.66 -390 14 71.19-74.06 
123.71-144.67 13.0 - 14.2 3.91 - 4.15 16 74.07-76.94 
144.68-16564 14.3 - 15.5 4.16 - 4.40 18 76.95-79.82 
165.65-186.61 15.6 - 16.8 4.41 - 4.65 20 79.83-82.70 
186.62-207.68 16.9 - 18.1 4.66 - 4.90 82.71-85.58 
207.59-228.5 18.2-19. 4 4.91 - 5.15 85.59-88-46 
53 
228.56-249.52 19.5- 20.7 5.16- 5.40 88.47-91.34 
249.53-270.50 28.8-22.1 5.41- 5,66 91.35-94-23 
54 
TABLA4 
DIAGRAMA DE DISPERSION (1). 
PESO DE LA MAZORCA 
10 22.1 20.8 














• • 44 





e • 62 
15.5 56 
4 
_11.D  4•  ' 01  .... • 46 
3 12.9 11.7 . . 
..... . • 35 
2 
11.6 
... . • • .... 
18 
10.4 
1 10.3 . . . . . 
6 
1). 1 








































270.50 PY "v De  liPx y2 y(skfx( sy2fy  
1° 18:A 2 1 3 +4 +1 16 +4 48 9 20.7 
19.5 3 4 1 3 2 1 16 +3 +24 9 +72 144 8 19.4 
18.2 2 2 2 2 2 3 1 14 +14 4 +28 56 
7 18.1 16.9 1 8 4 14 8 3 44 +1 +6 +6 44 
6 16.8 
15.6 
1 4 10 14 12 14 5 2 62 +0 
-20 0 0 0 
5 
 14.3 
15.5 1 1 18 14 
-r 
14 7 1 56 
-1 






13.0 4 10 16 7 7 1 
T 
46 1 II -2 
-82 4 +164 184 1. 
3 12.9 11.7 
1 13 14 5 2 
35 
-3 -76 9 +228 315 
2 11.6 10.4 3 10 1 4 18 
-4 
-48 16 +192 286 
1 10.3 9.1 2 2 1 1 6 
-5 
-9 25 +45 150 
Fx 12 41 71 50 56 38 15 12 3 2 300 
-237 +786 1.285 Co de 




+1 +2 +3 +4 +5 
h SY FY -34 e109 -78 
-51 +1 +14 +11 +17 +1 +5 
-223 
X2 /6 9 4 1 0 1 4 9 16 25 
1(1YfY) +136 +327 +156 +51 0 38 +22 +51 +4 +25 +786 
Ir2fx 192 369 284 50 0 60 108 48 50 1.199 












DIAGRAMA DE DISPERSION (2). 





















10 5.66 • • 2 
9 5.40 5.16 • • 
...........90" 4 
8 5.15 • .... .... 18 
7 ... 








.41 • ... • as 
• *e 70 
4.40 





*Off 4 á 40 
3.90 
3 3.66 ... ... • . 30  
2 3.65 3.41 • e 5 
3.40 
. 3 1 3.16 ji 















































SxFx y2  y(Sx)x) 5y2fy 
10 5.66 5.41 1 1 2 +5 0 25 0 50  
9 
5.40 
5.16 2 2 4 +4 +10 16 40 64 
8  5.15 
4.91 1 4 4 2 2 3 1 
7 





-4- 4 6 
8 12 7 5 2 
7 
1 45 +2 +40 4 80 180 
6 4.65 4.41 1 4 10 12 24 16 1 2 70 +1 -24 1 -24 70 
5 1:16 1  13 25 18 17 7 2 83 0 -100 0 0 0 
4 4.15 3.91 3 13 19 3 2 40 -1 -92 1 92 40 
3 3.90 3.66 3  9 10 6 1 1 
_ 
30 -2 
-64 4 123 120 
2 3.65 3.41 2 1 1 1 5 -3 -14 -91 42 45 
1 3.40  3.16 2 1 3 -4 -11 16 44 48 
Fx 12 41 71 50 56 38 15 12 3 2 300 -237 456 779 
Co
x
de _4  
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 45 
SyFy -22 -34 -16 +18 +48 +44 +34 J-29 +7 +5 +113 
x2 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 
x(SyFy) 88 102 32 -18 0 44 68 87 28 25 456 
















DIAGRAMA DE DISPEHSION (3). 

























.. .. .. ... 






2 12 .... .. . 52 
i 10 . 1 
2 3 4 5 6 7 p 300 












CORRELACION ENTRE PESO Y NUMERO DE M'UPAS DE LA MAZORCA 






















Ir upy y2  Y(SxFx\ 
3 
Sy f" 
27 6 20 2 1 3 +3 +1 9 
5 18 6 1 4 1 1 1 14 +2 —3 4 —6 56 
4 16 3 8 10 8 16 11 7 7 3 1 73 +1 -.3 1 3 73 
3 14 6 25 37 29 28 23 6 3 157 0 —158 0 0 0 
1 
2 12 4 7 18 10 8 4 1 52 —1 .-77 1 77 52 
1 10 1 1 —2 
—3 4 6 4 
Fx 12 41 71 50 56 38 15 12 3 2 300 —237 +83 212 
Co de 
Y 




—2 —1 4 +6 +16 +7 
4 
+12 +3 +3 +56 
y2 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 
x(SyFyl 8 3 —6 0 7 16 36 12 15 +83 
8x2ft 192 369 284 50 0 38 60 108 48 50 1.199 




DIArnAMA W rnsh,;Ploisi (4). 




























9 91.34 ... . ... 9  
58.47 
8 88.46 ... .. ... . 30 85.59 











5 79.82 76.95 
 ... .... .. . 17 
4 76.94 
74.07 ..... 




• • ' 6 
71.18 
68.31 





. . . 2 I 5 






















CORRELACION SIMPLE ENTRE PESO Y PORCENTAJE DE DESGRANE DE LA MAZORCA 
























srpx  2 7 y(Sxfx) 2 Sy fy 
lo 94.23 91.35 1 1 +4 -2 16 -8 16 
9 gi:11 3 3 1 3 9 +3 -9 9 -27 81 
8 88.46 85.59 1  5 6 3 8 2 3 ? 30 +2 -20 4 -40 120 
7 85.58  
8  
10 










-45 1 -45 74 
6 82.70 79.83  3 15 16 20 
-47 o 0 0 
5 
79.82 
76.95 3 7 16 7 7 4 2 1 47 -1 -57 1 +57 47 
4 76.94 74.07 1 5 11 8 4 2 2 33 -2 -39 4 +78 132 
3 
74.06 
71.19 2 1 1 1 1 6 -3 -4 9 +12 54 
2 
71.18 
68.31 1 1 1 1 4 -4 
-4 16 +16 64 
1 21./51 1 1 2 1 5 -5 -10 25 +50 125 
Fx 12 41 
. 1 
71 50 56 38 15 12 3 2 300 -237 +93 713 
Codo r -4 




















+93 24 22 10 o 5 4 24 o 
8x2 fx 192 369 
2 
284 50 0 38 
6 
60 108 48 50 1.199 












DIAGRAMA DE DISPERCION (5). 




























.91 ... . .... 
... ". " 18 
4.90 






4 6 A. I 
. .,.. 
+ ' « 7 .. 
..4* 70  . . 
























1 4 5 6 7 8 n 10 300 
0,1,663! 
CORRELACION SIMPLE ENTRE LONGITUD Y DIÁMETRO DE LL MAZORCA 

























Sxfx y2 (Sxfx) y2fy 
10 1 1 2 +5 -1 25 4 50 
5.40 
5,16 1 1 2 4 44 -3 16 -12 64 
5.15 
4.91 3 2 4 3 3 2 1 18 +3 9 -21 162 
7 4.90 
4.66 1 3. 2 4 9 8 11 2 7 45 +2 +4 4 8 180 
6 4.65 
4.41 
1  4 6 ' lo 15 17 lo 2 4 1 70 +1 -44 1 -44 70 
5 
4.40 















-50 1 90 40 
3 3.90 




1 1 1 1 
-3 9 9 45 
1 3.40 3.16 1  1 3 -4 .10 16 40 48 
Fx6 18 35 46 56 62 44 14 16 3 300 -223 67 79 
0 de 
x 
-4 -2 -1 O +1 +2 +3 +4 







9 4 1 0 1 4 9 16 
O -2 -40 O 26 8 51 -8 67 
2 
x fx 150 288 315 184 56 0 44 56 144 48 1.285 
6 7 8 9 30 
64 
T ABLA 14 
DIAAMA DE 1:ISPIiiiSION (6). 




















22 1 f 
6 3 
5 18 . . .... .... .. . 14 
i 16 ...yra o 49.34 X -/3,19: • . . y 11 isn 
3 14 .. 
.... _ 
.... . 
, . 151 
2 12 . ... 
... 
... 0.. . 52  
1 10 . 1 
7 3 7 6 ti 9 10 300 
r = 0.00080 
CORRELACIOM SIMPLE ENTRE L0.3ITUD DE LA MAZORCA T NUMERO DE HILERAS 

























y 7(sxrr) 2 s7 ry 
6 20 1 1 1 3 +3 -3 9 4 27 
5 18 1 1 4 1 4 2 1 14 +2 -12 4 
-24 56 
4 16 3 4 5 13 11 16 13 2 6 73 • +1 -48 1 
-48 73 
3 14 2 9 22 20 34 33 21 8 6 2 157 O -123 o  0 O 
2 12 1 3 7 7 lo 
.-_ 
9 8 3 3 1 52 -1 
-35 1 35 52 
1 10 1 -2 
-2 4 4 4 
Fx 6 18 35 46 56 62 44 14 16 3 )00 -223 -42 212 
Co de 
2 -5 -4 -3 -2 -1 O +1 +2 "13  +4 
Syfy 2 6 0 15 3 15 9 1 6 -1 +56 
x2 
25 16 9 4 1 o 1 4 9 16 
x(Syfy) -10 
-24 O -.so -3 o 9 2 18 -4 
-42 
3x2fa 150 286 315 184 56 o 44 56 144 48 1.285 







DIAGRAMA DE DISPRSION ()). 






















91.34 9 88.47 . . . . . / 
.. 
88.16 
85.59  )0 
7 85.58 82.(1 ,,,wig,  0„,-1..c 




 .... ). 74 
ID 82.70 _44.2j--7-7777- .. 917—  
79.83 ... 
3 79,...,2 76.95 












r = 0,04679 
CORRELACIoN SIMPLE ENTRE LONGITUD Y PORCENTAJE DE DESGRANE DE LA MAZORCA 






























2 y y(Sxfx) S72f7 
10 94.23 
91.35 16 +12 16 
9 91.34 88 .47 1 
v2 2 1 2 +3-29.4  81 
8 88.46 
85.59 2 
5 6 10 1 30 +2 -15 4 -30 120 
7 85.58 82.71 1  
3 10 12 17 12 10 4 4 1 74 +1 -54 1 -54 74 
6 82.70 
79.83 
2 6 13 13 14 26 11 1 5 91 O -89 O O O 
5 79.82 76.95 3 4 
8 12 8 5 4 2 1 47 -1 -.27 1 +27 47 
4 76.94 
74.09 






-33 4 +66 132 












































Y - 5 -4  -3 -2 
-1 O +1 +2 +3 +4 











X2 1 4 
_ 
4 1 O 
x(Syfy) 25 12 24 -a -4 O +4 +2 +12 -20 +47 
Sx2fx 150 288 315 184 56 O 44 56  144 48 1.285 
3 4 5 6 7 8 9 14 
, 



















DIAGRAMA DE DISPEDSION (8) . 





















6 20 .. • 3 
5 18 • .. .. .. 14 
4 16 . n 4.38 . . . . . . . . ...,,,,,,------....••• 
... 
-. 73, 
3 14 .. • 




 .. .. 157' 
2 12 • ... 52 
1 10 . 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 in 300 
r 
- 














CORRELACION SIMPLE ENTRE DIÁMETRO Y NUMERO DE HILERAS DE LA MAZORCA 























Sxfx y2 y(Sxfx) 
_ 
Sy2Py 
6 20 2 1 3 +3 +4 9 12 27 
5 18 1 6 1 2 2 2 14 +2 +18 4 36 56 
4 16 

















1 89 73 
3 O 0 O 
2 12 1 3 10 10 18 6 4 52 —1 —29 1 29 52 
1 10 1 1 4 2 4 















































DIAGRAMA DE DISPERSION (9). 
















5 4n  
94.23 
al -1,:. . 
91.34 
... 00 .. . • 9 9 88.47 
8 68.46 
85.59 
.. .. ... . 
 





 ........ ..,... 
• • • 
• 74 
6 82.7o r u, 0-if 8 x+ 5,703  ... ..... ... ..... ., ...... . ....,.. . . 91 .,  
79.83  ..,.... 
79.82 
5 
76.95 ..... .. 4 
..,..... . 47 
76.94 4 7A n7 . ...... .4 .... 4 . 4 . 33 





1 68.30 65.3 • 0. • 5 
























CORRELACION SIMPLE ENTRE DIÁMETRO Y PORCIIIIWE DE DESCRAI1E DE LA MAZORCA 




















5.66 Fy Co de Y 
fx Y2  y(Sxfx: Sy2fy 
10 94.23 91.35 1 1 +4 0 16 0 16 
9 
91.34 
88.47 3 2 2 1 1 9 +3 -5 9 -15 81 
, 88.46 




2 7 10 23 15 11 5 1 74 +1 +26 1 26 74 
82.70 
 1 7 7 25 31 9 7 2 9/ 0 +53 0 0 0 6 79.83 
79.82 1 7 7 14 9 8 1 47 -1 +3 1 -3 47 5 76.95 
76.94 
4 74.07  1 3 7 6 6 7 2 1 33 -2 +15 4 -30 
132 
3.74.06 1 1 1 3 6 -3 +6 9 -18 54 71.19 
2 71.18 68.31 
1 2 1 4 -4 +6 16 -24 64 
68.30 
 1 2 1 1 5 
-5 -1 25 +5 125 1 65.43 
Fic 3 5 30 40 83 70 45 18 4 2 300 +113 -39 713 
Co de _4 -3 
-2 -1 0 +1 +2 +3 
+4  +5 x  
Syfy +1 +4 +2 -16 +15 
-4 -5 -1 +3 -6 -7 
x2  16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 
x(SyfY) -4 -12 -4 +16 0 -4 -10 -3 +12 -30 -39 
Sx2fr 48 45 120 40 0 70 180 362 64 50 779 . 





DIAGRAMA DE DISPERSION (10). 
NUMERO DE REUMAS 
10 12 14 16 18 20 t 
10 94.23 91.15 • 1 
91.34 9 9 88.47 
8 88 46 . 85.59 • 
82_7i t11-111---"---------rcr---------Ir. 
30 
7 85.58 . - 74 





a •4 44 • 41  91 79.8  000000 ea  





3 74.06 71.19 .. ... • 6 
2 71.18 
68.31 .. • 4 
68.30 
1 65.4  1 ed 41 5 
1 2 3 4 5 6 300 
r a 0,19338 
CORRELACION SIMPLE ENTRE NUMERO DE HILERAS T PORCENTAJES DE DESGRANE DE LA 
Número de hileras 
10 12 14 16 18 20 Fy 
Co de 
Y 
Sx fx y2 y(sxfx) sy2fy  
- 
10 94.23 91.35 
1 1 +4 —1 16 —4 16 
9 91.34 88.47  
 6 3 9 +3 +3 9 +9 81 
8 88.46 
85.59 1 15 11 3 





lo 39 17 6 
2 74 +1 +25 1 +25 74 
1 
6 11 
13 49 25 3 
J 












71.19 2 3 








2 2 1 5 —5 o 25 o 125 
Par 1 52 157 73 14 3 ro +56 +76 713 
Co de 
X 
—2 —1 O +1 +2 +2 
IffY —1 —37 +2 +23 +4 +2 —7 
X(X2fy) 4 1 o 1 4 9 
x(Svfy) +2 +37 o 
_ 
+23 +8 +6 +76 
8x2 fx 4 52 o 73 56 27 212 
1 2 3 4 5 6 7 
74 
APENDICE II  
ORDEN DE LOS DIAGRAMAS DE DISPERSION, TABLAS DE CORRELACION SIMPLE 
Y RESULTADOS EN DICHA CORRELACION  
TABLA 24  
RESULTADOS EN CORRELACION SIMPLE 
CORRELACIONES 
ECUACIONES DE LAS 





Peso de la ma-
zorca por lon- 
gitud. 
y.0,598X+2,743 0,57306 1.000 
Peso de la ma-
zorca por diá, 
metro. 
y..0,523X+3,180 0,61536 523 1.000 
Peso de la ma-
zoroa por mime 
ro de hilera. 
y=0,12631+2,656 0,28177 126 1.000 
Peso de la ma-
zorca por por- 
centaje de des 
grane. 
y.0,085X+5,618 0,10299 85  1.000 
Longitud de la 
mazorca por - 
diámetro de la 
misma. 
ym0,134X+4,669 0,16631 134 1.000 
Longitud de la 
mazorca por nú 
mero de hilera. 
p=0,0003X+3,190 -0,00080 34 100.000 
Longitud de la 
mazorca por - 
porcentaje. 
y=0,037X+5,781 0,04679 37 1.000 
Diámetro de la 
mero de hilera 
mazorca por miya0,195X+2,138 0,37153 195 1.000 
Diám.de la ma-
zorca por % de 
dAgorpna. 
y.0,048X+5,103 0,05019 489  1.000 
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Número de hi— 
leras de la — 
mazorca por — y.0,358X+4,835 
porcentaje de 
desgrane. 
       





      
    
1.000 
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APENDICE III  
Tablas de pruebas de significación para los coeficientes de co-
rrelación simple. 
TABLA 25  
TABLA DE VALORES DE "t" PARA 5% Y 1% DE SIGNIFICACION.(3,7)  
Grados de 
libertad. 5% 1% 
Grados de 
libertad 5% 1 
1 12.706 63.657 25 2.060 2.787 
2 4.303 9.925 26 2.056 2.779 
3 3.181 5.841 27 2.052 2.771 
4 2.776 4.604 28 2.048 2.763 
5 2.571 4.032 29 2.045 2.756 
6 2.447 3.707 30 2.042 2.750 
7 2.365 3.499 35 2.030 2.724 
8 2.306 3.355 40 2.021 2.704 
9 2.262 3.250 45 2.014 2.690 
10 2.228 3.169 50 2.008 2.678 
11 2.201 3.106 60 2.000 2.660 
12 2.179 3.055 70 1.994 2.648 
13 2.160 3.012 80 1.990 2.638 
14 2.145 2.977 90 1.987 2.632 
15 2.131 2.947 100 1.984 2.626 
16 2.120 2.921 125 1.979 2.616 
17 2.110 2.898 150 1.976 2.609 
18 2.101 2.878 200 1.972 2.601 
19 2.093 2.861 300 1.968 2.592 
20 2.086 2.845 400 1.966 2.588 
21 2.080 2.831 500 1.965 2.586 
22 2.074 2.819 1000 1.962 2.581 
23 2.069 2.807 1.960 2.576 
24 2.064 2.797 
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TABLA 26  




libertad 5% 1% 
Grado de 
libertad 5% 1% 
1 0,997 1.000 24 0,388 0,496 
2 0,950 0,990 25 0,381 0,487 
3 0,878 0,959 26 0,374 0,478 
4 0,811 0,917 27 0,367 0,470 
5 0,754 0,874 28 0,361 0,463 
6 0,707 0,834 29 0,355 0,456 
7 0,666 0,798 30 0,349 0,449 
8 0,632 0,765 35 0,325 0,418 
9 0,602 0,735 40 0,304 0,393 
10 0,576 0,708 45 0,288 0,372 
11 0,553 0,684 50 0,273 0,354 
12 0,532 0,661 60 0,250 0,325 
13 0,514 0,641 70 0,232 0,302 
14 0,497 0,623 80 0,217 0,283 
15 0,482 0,606 90 0,205 0,267 
16 0,468 0,590 100 0,195 0,254 
17 0,451 0,575 125 \ 0,174 0,228 
18 0,444 0,561 150 0,159 0,208 
19 0,433 0,549 200 0,138 0,181 
20 0,424 0,537 300 0,113 0,148 
21 0,413 0,526 400 0,098 0,128 
22 0,404 0,515 500 0,088 0,115 
23 0,396 0,505 1000 0,062 0,081 
T:5.3LA L»iiUL LULTIIriii Y (3IC11 J1 1C :30 'FI T .:S 
A B C D X $ 
Block Linea Peso de Longitud. Diámetro Número Porcentaje Suma a b o d 
mazorca mazaras mazorca hileras desgrane 
Correlacion con A A 1 1.00000 0,57306 0,61536 0,28177 0,10299 2,57318 1,00000 
Cambio de Dignos 2 -0,57306  -0,61536 -0,28177 -0,10299 -2,57318 -1,00000 
Correlación con B B 3 
. 1 
1,00000 0,16631 -0,00080 0,04679 1,78536 _. 1,00000 ,  
Multiplicar Linea 1 por-0,57306 4 -0,32839 -0,35264 -O 16147 -0,05902 1,47459 -0,57306 
Sumar línea 3 y 4 5 0,67161 -0,18633 -0,16227 -0,01223 0,31077 -0,57306 1,00000 
Dividir línea 5x0,67161 y 112:1  6 -1,00000 0,27743 0,24161 0,01821 -0,46272 0,85326 -1,48895 
1,00000 0,37153 0,05019 2,20339 1,00000 Correlación con C c 7 
Multiplicar Línea 1 por-0,61536 8 -0,37866 -0,17338 0,06337 -1,58343 -0,61536 
Multiplicar línea 5 por 0,27743 9 -0,05169 -0,34502 
ut,  
-0,00339 0,08622 -0,15898 0,27743 
Sumar Línea 7, 8 y 9 10 0,56965 0,15313-0,01657 0,70618 -0,77434 0,27743 1,00000 
Dividir Línea 10x0,56965 y gril  11 -1,00000 -0,26881 0,0.2908 1,23967 1,35932 -0,48702 -1,75546 
Correlación deon D D 12 1,00000 0,19338 1,84588 1,00000 
Múltiplicar Línea lx -0,28177 13 -0,07939 -0,02902 -0,72504 -0,28177 . 
Múltiplicar Línea 5 x 0,24161 14 -0,33921 -0,00295 0,07508 -0,13846 0,24161 
Múltiplicar Líneal0 x-0,26881 15 -9,34126 0,00445 0,18982 0,20815 -0,07457 -0,26881 
Sumar Línea 12,13,14 y15 16 0,84014 0,16586 1,00610 -0,21208 0,16704 -0,26881 1,00000 
C. Dividir Linos 16x0,81014Y amb  ,. uign. 17 
-1,00000-0,19733 
0,19733 
,1 -19701 0,25232-0,19873 0,31981 -1,18975 
#1 0_,_19733, 2159505' 1,65725: 1,84143 1,18975 x D 
x c 2412 -0,08212 -0,05304 -0,02908 0,00841 0,00537 0,00597 0,00385 
x B #3 0,00669 -0,02278 0,04761 -0,01821 0,09166 0,07328 0,07726 0,06204' 
#4 0,091410 -0,00383 0,05053 -0,05561 +0,102951 
_-, 
1,02662 0,09129 -1,06316 3 1815o 
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A'PENDICE IV  
TABLAS DE C0RRELACIO1 MULTIPLE 
TABLA 28  
TABLA DE PORCIITAJE 
  
VARIABLES SIMBOLOS COEFICIENTES DE REGRESION PORCENTAJE % 
Peso de la 
mazorca t  
A 0,09410 24,74 
Longitud de 
la mazorca B 0,00669 1,76 
Diámetro de 
la mazorca C —0,08214 21,60 
Número de hile 
ras de la ma : 
zorca 
D 0,19738 51,90 
SUMA 0,38031 100,00 
